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Sažetak
Kako se razvija znanost i tehnologija pred knjižnice se stavlja potreba za mijenjanjem načina na koji koristi svoj prostor, usluge i način 
pripreme korisnika za njegove sadašnje i buduće potrebe. Razvoj interneta i uporaba različitih komunikacijskih kanala koji su dostupni 
putem interneta stvorili su novu paradigmu u edukaciji korisnika u knjižnici. Povećava se broj korisnika koji se postupno sve više služe 
internetom (e-časopisi, e-knjige, …), a isto tako i e-oblicima edukacije. Također e-oblici edukacije u knjižnici dovode do povećane 
vidljivosti same knjižnice, lakše komunikacije među korisnicima i knjižničarima, ubrzava se sama edukacija koja više ne ovisi o dolasku u 
samu knjižnicu, a kao krajnji rezultat knjižnica ima zadovoljnog korisnika.
Zaključno
Uvođenje e-materijala u edukaciju korisnika knjižnice jedan je od kvalitetnih iskoraka u radu same knjižnice jer na taj način 
knjižnica korisnika na jednostavan, brz i intenzivan način, a u kratkom vremenu, educira i omogućuje korisniku da sam pronađe 
relevantne izvore informacija što je u današnjem vremenu važan činilac u obilju informacija koje su dostupne korisniku. Isto 
tako e-materijali obogaćuju ponudu knjižnice, a time i samu kvalitetu knjižnice iako je upotreba e-materijala u potpunosti 
iskorištena tek kada se edukacija obavlja u kombinaciji 
knjižničar – e-materijali : korisnik.
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Zimski školski 
program, TV Zagreb 
osamdesetih godina 
20. st.
... zatim su u 
knjižnice stigla 
računala, ...
ŠTO SE RADI U KNJIŽNICI?
ZIMSKI ŠKOLSKI PROGRAM
TV ZAGREB, 1980.
“fakultetske knjižnice, danas pored 
tradicionalnih usluga koje korisnik 
dobiva u knjižnici imaju mogućnost 
edukacije i  ….”
školski program Radio  Zagreba iz 
šezdesetih god. 20. st.
http://www.youtube.com/watch?v=3DBax6
Bilo jednom ….. 
na nekom sveučilištu, u nekoj knjižnici, ..........
